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Detecció precoç de la inhibició conductual a l'escola
Sergi Ballespí i Solà i M. Claustre jané Ballabriga
Resum: La inhibició conductual és un tret temperamental definit com la predisposició innata a
reaccionar amb ansietat davant la novetat i la incertesa. Els nens inhibits reaccionen amb por i
amb conductes d'evitació i supressió de l'espontaneïtat davant de persones, situacions i esde-
veniments no familiars. Alguns investigadors han relacionat la inhibició amb els trastorns d'an-
sietat de l'adolescència i de l'etapa adulta, raó per la qual la detecció primerenca d'aquest tret
podria ser una bona mesura de prevenció. L'objectiu principal d'aquest article és proporcionar
als mestres de preescolar els criteris necessaris per detectar la inhibició a l'escola. Un altre ob-
jectiu d'aquest treball és establir pautes que permetin al mestre ajudar el nen inhibit a adquirir
un estil conductual més adaptatiu.
Abstract: Behavioral inhibition is a temperamental trait defined as an inborn bias to respond to
conditions of novelty and uncertainity by showing anxiety. Inhibited children react with fear, ini-
tial avoidance and supiression of spontaneity to unfamiliar people, situations or events. Some
researchers have related behavioral inhibition to adolescent and adult anxiety disorders, so the
early detection of this trait could be an interesting prevention measure. The aim of this article is
to provide preschool teachers the criteris to detect behavioral inhibition in the school context.
Another objective of the present paper is to establish some guidelines to let teacher help the in-
hibited children to gain a more adaptative behavioral style.
Descriptors: Inhibició conductual. Escola. Preescolars. Detecció. Intervenció.
Introducció
A l'escola és possible detectar diferents tipus de
nens amb problemes. Alguns, com els nens hiperactius,
criden l'atenció del mestre pels problemes que ocasio-
nen amb el seu comportament pertorbador. Altres,
com els nens inhibits, poden passar més desapercebuts
als ulls del mestre justament perquè són nens més
quiets, callats i reservats. Però tot i que aquests nens no
distorsionen el bon tarannà de la classe, són nens que
poden presentar dificultats de relació, tendència a l'aï-
llament i una gran facilitat per espantar-se, fet que ha
despertat l'interès de psicòlegs, pares i mestres.
Cada vegada hi ha més estudis que demostren que
certs trets temperamentals poden marcar el desenvolu-
pament del nen. Aquest és el cas de la inhibició conduc-
tual, que predisposa el nen a retraure's de tot allò que no
coneix (KAGAN, 1994). E1 nen inhibit és aquell que evita
el contacte amb les situacions poc conegudes, li costa
adaptar-se als canvis i té dificultat per fer nous amics, ja
que conèixer gent nova li suposa una gran ansietat. Els
nens inhibits prefereixen aferrar-se al que coneixen
abans que aventurar-se a descobrir nous entorns. Ten-
deixen a posar-se al costat de la mare quan un estrany
se'ls dirigeix i no els agrada córrer riscos, raó per la qual
demostren ser més porucs que els altres nens quan ju-
guen (KAGAN, SNIDMAN i ARCUS, 1993).
S'ha demostrat que els nens que conserven aquest
tret de forma estable al llarg del temps, és a dir, aquells
que eren inhibits als dos anys i ho continuen sent als
vuit, tenen més possibilitats que els altres de convertir-
se en adolescents agorafbbics o en adults amb fòbia
social (KAGAN, REZNICK i SNIDMAN, 1987; VAN AMERINGEN,
MANCINI i OAKMAN, 1998). Cal tenir en compte, però,
que això es deu, en part, al fet que a la nostra cultura
l'extroversió i l'assertivitat tendeixen a ser aspectes
molt més valorats que la timidesa i el retraïment, cosa
que no passa a tot arreu. A Occident, ser tímid no supo-
sa cap avantatge: els nens tímids són més mal accep-
tats pels seus companys, tenen més problemes per re-
lacionar-se, tarden més a independitzar-se quan són
grans, tenen una vida social adulta menys activa i pla-
ent i presenten més índexs d'estrès i d'infelicitat que
els altres nens (GEST, 1997). Als països orientals, en
canvi, ser tímid és una virtut, ja que la timidesa no so-
lament no condueix a sinó que fins i tot fa-
cilita l'acceptació per part dels companys, l'èxit acadè-
mic i fins i tot el lideratge (CHEN, RUBIN i 	 1995).
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Per tant, en una cultura on es valoren les habilitats 
socials i la intel.ligencia emocional, la inhibició no és 
un tret adaptatiu. Per aquesta raó la identificació pri- 
merenca dels nens inhibits té una gran importancia 
per al correcte desenvolupament d'aquests nens, ja 
que permet de modificar les pautes educatives empra- 
des amb ells de tal manera que el tret tendeixi a ate- 
nuar-se, en comptes d'accentuar-se, amb el pas dels 
anys. 
1 Característiques del nen inhibit 
l Per identificar el nen inhibit s'ha de tenir clar a quin 
tipus de nen ens estem referint. La inhibició conduc- 
tual ha estat definida i avaluada d'acord amb molts ti- 
pus de parametres diferents, tals corn la distancia a la 
qual el nen se situa respecte d'un grup de nens que ju- 
guen en un indret determinat, el temps que passa afer- 
.. rat ala mare mentre té lloc un esdeveniment estressant 
per a el1 o la quantitat de joguines noves que és capaq 
d'explorar durant una sessió d'avaluació al laboratori 
(REZNICK i altres, 1986). No obstant aixb, hi ha quatre 
aspectes que són característics del nen inhibit i que 
han estat descrits per Kagan, Reznick i Snidman (1987) 
corn els ((signes majors)) de la inhibició conductual, és 
a dir, els que són més sensibles a l'hora de distingir en- 
tre els inhibits i els desinhibits; són els següents: 1) La 
tendencia a tardar molt fins a donar les primeres mos- 
tres d'interacció amb un estímul poc familiar; 2) La 
tendencia a aferrar-se a la mare o a la persona que té 
cura d'ell i a romandre-hi a prop molta estona mentre 
té l'oportunitat d'explorar una nova situació; 3) La ten- 
dencia a defugir i a evitar les persones (siguin adults o 
nens) que no li resulten familiars, i 4) La tendencia a 
deixar de jugar i a quedar-se callat quan se l'exposa a 
un nou estímul o a un esdeveniment diferent. D'acord 
amb aquests quatre aspectes, hi ha diferents situacions 
a l'escola que permeten d'observar els trets distintius 
de la inhibició. És per aixo que, sovint, a més de pre- 
guntar als pares, es recorre als mestres per recaptar in- 
formació sobre la inhibició dels nens. 
Avaluació de la inhibició en el context escolar: 
l'observació sistemhtica 
A finals dels anys vuitanta, la inhibició era prefe- 
rentment avaluada al laboratori (KAGAN, REZNICK i 
SNIDMAN, 1988). El fet de ser definida corn un tret tem- 
peramental que predisposa a l'ansietat obligava a 
demostrar tot un seguit de supbsits que requerien 
l'ambient controlat del laboratori, per tal de poder re- 
gistrar totes aquelles variables psicofisiolbgiques que 
permeten de mesurar empíricament la resposta d'an- 
sietat (ritme cardíac, tensió arterial, resposta galvani- 
ca, dilatació pupil.lar ...). No obstant aixb, tot i que 
permet d'investigar amb dissenys experimentals, en 
la mesura en que permet de controlar certes variables 
el laboratori resta validesa ecolbgica als processos 
que s'hi avaluen. Per aquesta raó, tot i que els pioners 
en la investigació de la inhibició (KAGAN, REZNICK i 
SNIDMAN, 1989) eren partidaris d'aquest tipus d'ava- 
luació, altres autors han preferit desplaqar-se a am- 
bients naturals on el nen es troba sotmes a variables 
no tingudes en compte en aquests experiments de la- 
boratori. 
Així, per exemple, autors corn Broberg, Lamb i 
Hwang (1990) opten per avaluar la inhibició ala propia 
llar del nen, indret on observen les reaccions de l'in- 
fant en diferents situacions (quan l'examinador arriba 
a la casa, quan ofereix una joguina al nen, quan propo- 
sa un canvi de joc ... ) i les registren mitjanqant escales 
de 5 punts en les quals un 1 indica una conducta poc 
amigable i un 5 indica una resposta amistosa. 
Altres autors, corn Asendorpf (1985) o Gersten 
(1989), prefereixen avaluar-ne els trets a l'escola i ho 
fan mitjanqant programes d'observació basats en l'al- 
ternanqa d'intervals de registre amb intervals d'obser- 
vació prbpiarnent dita (15 segons de registre de les 
conductes observades per cada 15 segons d'observa- 
ció, per exemple). 
Gersten (1989), mitjanqant aquest sistema, avalua 
39 dels 58 nens que participaren en l'estudi de Kagan i 
altres (1984). Realitza dues observacions, l'una la pri- 
mera setmana d'escola i l'altra a la primavera, i fa servir 
un auricular connectat a un casset que li va indicant els 
moments que ha d'aixecar el cap per observar i els mo- 
ments que ha d'apuntar allb que observa. Gersten 
(1989) puntuava 5 aspectes basics: la situació interper- 
sonal (sol, amb altres nens ... ), l'activitat social (inactiu, 
expectant, participant en el joc ...), les vocalitzacions 
dirigides als altres nens, l'activitat visual (mirant els al- 
tres, mirant el mestre ... ) i la implicació en conductes 
corn oferir ajuda, demanar-ne, etc. Tots aquests com- 
portaments quedaven recoilits en una graella corn la 
que es presenta ala figura 1. 
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Figura l.  Graella de codificacio utilitzada per Gersten (1989) a l'hora d'observar la inhibició a l'aula 
Subjecte Context Hora Avaluador Pag. - 
1 
I ~ituació P 
Sol 
Amb el grup de companys 
~ m b  el mestre m 
Activitat 
Dirigida pel mestre 
lnactiu 
Deambulant sense rurnb fix 
lnteractuant 
1 Activitat solitaria o joc solitari I I I I I I I  
1 Comportament (no obligatori) ( 1 
Ofereix ajuda/objecte a un 
Demana ajuda al rnestre 
Contacte no hostil amb un 
Pren unajoguina a un company 
Empeny o pega a un company t.+l 
1 ~ i o r a  I I I I I I I  
1 Corre o salta I I I I I Y I  
I Vocaiitzacions 7 
- - 
b a r l a  amb un company I I I I I I I  
( Parla amb un adult I I I I I I I  
1 Parla amb un grup A I I I I I l  
1 Fixació de la mirada m 
Mira un adult 
1 Mira un grup I l l I I I I  
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Figura 2. Dimensions utilitzades per Scarpa, Raine,Venables i Mednick (1995) per avaluar lainhibició 
conductual als 11 anys mitjanqant l'observació a l'escola 
És sociable, 
es relaciona 1 2 3 4 És timid, 
amb altres nens. prefereix estar sol. 
Mostra u n  rang Sembla hipersensible, 
normal 1 2 3 4 5 plora més sovint que 
d'emocions. els altres nens. 
Parla sovint. 1 2 3 4 5 No parla gaire sovint. 
Altres instruments també dignes d'esment són el maneres d'avaiuar la inhibició a l'escola, tot i que n'hi 
Contact Initiation Coding System dJAsendorpf (1985), ha poques que siguin aptes per aplicar als preescolars 
que permet d'avaiuar el comportament del nen en cataians. 
una situació de joc lliure a l'aula (ASENDORPF, 1993; 
ASENDORPF i VAN &N, 1994) i la Play Observation Scale 
de Rubin (1985), que permet d'obtenir informació so- Les escales de temperarnent en l'avaluació 
bre el joc a partir de l'observació de conductes ai llarg de lainhibició 
de 42 intervals de 10 segons (RUBIN i MILLS, 1988). Fi- 
naiment, Scarpa i altres (1995) també avaluen la inhi- Un recurs utilitzat per molts autors per avaluar la 
bició a l'aula, pero ho fan substituint els mestres du- inhibició sense haver de recórrer a l'observació sis- 
rant la classe i enregistrant les seves impressions en 3 tematica són les escaies de temperament. Es tracta 
escales de 5 punts (vegeu la figura 2). d'instruments ideats per avaluar les disposicions bhsi- 
L'observació directa, perb, tot i ser un procediment ques dels infants que inclouen una o diverses subesca- 
summament adequat per a la recerca, combina l'ob- les destinades a mesurar trets afins ais de la inhibició. 
jectivitat de les observacions amb l'ecologia de les da- Cal entendre que, tot i que la inhibició conductuai és 
des recollides, resulta poc econbmica, ja que suposa el un tret de recent definició en el camp del temperament 
desplacament de l'investigador al recinte escolar i (KAGAN i altres, 1984), en reaiitat ja era utilitzat pels psi- 
moltes vegades obliga a gravar les sessions per anaiit- cofisiblegs del segle m, i abans d'adoptar-lo com a 
zar-les posteriorment. A més, per tal de garantir-ne constructe en l'estudi de la conducta humana ja s'ha- 
l'objectivitat, cal que cada observació sigui sempre re- vien definit altres trets conceptuaiment semblants. Ai- 
aiitzada per més d'un jutge i només es considera que xí, per exemple, el fet que Thomas i Chess (1977) incor- 
proporciona dades fiables si s'assoleix un determinat poressin a l'estudi del temperament humh la dimensió 
nivel1 de concordanca entre els diferents observadors. approach-withdrawal (aproximació-retraiment), estu- 
Lbgicament, aquest procediment té un cost excessiu i diada fins aieshores en animais per Schneirla (1965), fa 
innecessari per a la simple detecció del nen inhibit a que a moltes escaies de temperament s'hagi inclbs l'a- 
l'escola, ja que l'objectiu del mestre, en aquest cas, no vaiuació d'aquesta dimensió, la quai, d'aitra banda, es 
és investigar el perfil conductual d'aquest nen, sinó troba forca relacionada amb la ((inhibició)) definida 
identificar-lo per tal d'ajudar-lo a adquirir, a poc a poc, uns anys més tard. Per aquesta raó, davant la manca 
pautes de comportament més adaptatives. En aquest d'instruments específics per a l'avaiuació de la inhibi- 
sentit, és bo que el mestre sapiga que existeixen aitres ció, molts autors opten per avaiuar el terme mitjanqant 
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Taula l. Escales de temperament per a mestres utilitzades en I'avaluació de la inhibició a l'escola 
- - 
Subescala utilitza- Treball sobre inhibició 
Nom de I'escala i Nombre da per avaluar en que s'ha utilitzat 
autor d'ítems inhibició ltems d'exemple I'instrument 
Child Behavior 195 
Questionnarie (CBQ) 
( R ~ T H B A R T ,  1 987) 
Preschool Behavior 30 
Questionnaire (PBQ) 
(BEHAR i STRINFIELD, 1974) 
Children's Behavior 26 
Questionnaire (CBQ) 
(RUTER, 1967) 
Peer Behavior Q-sort 7 2 
(BAUMRIND,  1 971) 
California Q-sort (CCQ) 100 
(BLOCK i BLOCK, 1979) 
Preschool Socio-affecti- 80 
ve Profile (PSP) 
( L A F R E N I ~ R E  i altres, 1992) 
Timidesa Es mostra tímid davant la gent Eisenberg i altres 
nova. (1 998) 
Es relaciona facilment amb qual- 
sevol persona. 
Ansietat-Por Rubin i Mills (1 988) 
Cluster de Tendeix a fer coses en solitari. Scarpa i altres (1  995) 
8 ítems Tendeix a espantar-se davant la 
novetat. 
Aquest any ha plorat en arribar a 
I'escola o s'ha negat a entrar a 
I'edifici. b 
Avalua ítems inversos: lntimida els altres Broberg (1 993) 
desinhibició nens. 
Expressa els seus sentiments ne- 
gatius de forma directa. 
És poruc i ansiós. Broberg (1 993) i 
És tímid i reservat, l i  costen els Asendorpf ( 1  994) 
contactes socials. 
És inhibit i retret. 
Ansietat- ítems que descriuen comporta- LaFreniere i Capuano 
Retraiment ments ansiosos, depressius i soli- (1 997) 
taris o excessivament depen- 
dents. 
les subescales d'algunes proves d'avaluació general del 
temperament. La taula 1 mostra alguns d'aquests ins- 
truments i, més concretament, recull els que han estat 
més utilitzats en l'avaluació de la inhibició en preesco- 
l a r ~  a l'escola. 
Malauradament, aquests instruments són antics i 
no estan adaptats a població espanyola, a excepció del 
CBQ de Rothbart (1987), del qiial sembla que en po- 
drem tenir unaversió. Altres instruments, com la SASC- 
R (SocialAnxiety Scale for Children-Revised) de LaGreca 
i Stone (1993), tot i haver estat iidaptats a població es- 
panyola (SAND~N i altres, 1999) r.omés permeten d'ava- 
luar nens més grans (7-16 anys en el cas de la SASC-R), 
de manera que deixen novament al descobert la neces- 
sitat de proves aplicables a l'edat preescolar. 
Davant la necessitat de disposar d'un instrument 
adequat per avaluar la inhibició dels preescolars, Ba- 
llespí, Jané i Domenech-Llaberia (1999) proposen 
I'EICP-M (Escala dJInhibició Conductual per a Prees- 
colar~ -versió per a mestres), una escala breu i de fAcil 
aplicació que ha estat dissenyada per avaluar la inhibi- 
ció partint dels índexs utilitzats per Kagan a les seves 
proves de laboratori (KAGAN, REZNICK i GIBBONS, 1989; 
KAGAN, SNIDM ~ARCUS, 1993). 
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L'Escala d'Inhibici6 Conductual per a Preescolars - 
versió per amestres 
L'EICP (BALLESP~, JANÉ i DOMENECH-LLABERIA, 1999) 
ha estat pensada per donar resposta a la necessitat de 
disposar d'un instrument que permeti la detecció del 
nen inhibit a partir de la informació aportada per pares 
i mestres. Aquesta escala ofereix la possibilitat d'ava- 
luar la inhibició sense necessitat de recórrer als regis- 
tres observacionals ni a l'analisi de gravacions. A més, 
es basa en la informació que mestres i pares obtenen a 
partir de l'observació del nen en entorns naturals, amb 
la qual cosa es pot dir que 1'EICP proporciona dades 
més ecolbgiques que les que poden obtenir-se en les 
observacions de laboratori. 
L'EICP disposa d'un format per a mestres (EICP-M) 
i d'un format per a pares (EICP-P). Ambdues versions 
basen el contingut dels seus ítems en els ccsignes ma- 
jors)) de la inhibició conductual (KAGAN, REZNICK i SNID- 
m, 1987, 1988), pero també incorporen ítems desti- 
nats a avaluar els afectes positiu i negatiu del nen en 
relació a la seva reacció davant dels estímuls poc fami- 
liars. La figura 3 permet devisualitzar alguns dels ítems 
presents a laversió per a mestres. 
La versió per a mestres (EICP-M; BALLESP~, JANB i 
DOMENECH-LLABERIA, 1999) consta de 14 ítems redactats 
en catala i en tercera persona que pregunten pels sig- 
nes majors de la inhibició conductual en dos apartats: 
un primer apartat de 9 ítems en el qual el mestre res- 
pon sobre la manera com el nen reacciona davant d'es- 
tímuis poc familiars i un segon apartat de 5 ítems en el 
qual es pregunta pel comportament del nen durant el 
joc. Aquests ítems es responen mitjanqant una escala 
de 4 punts basada en la freqüencia de presentació de 
cada conducta. 
Un primer estudi portat a terme amb 697 nens en 
edat preescolar ha permes d'establir que les propietats 
psicometriques de 1'EICP-M són bones. Es tracta d'un 
instrument molt consistent, segons ho indica un valor 
alt en l'índex alpha de Cronbach (0,87), i ja es disposa 
d'una certa evidencia sobre la seva validesa conver- 
gent i discriminant (BALLESP~ i altres, 2001). 
També és un instrument amb una bona validesa de 
contingut, ja que els seus ítems fan referencia a aspec- 
tes com «llevitació de l'estímul novedósn, «llaturada del 
joc i de les vocalitzacions)), (da tendencia a aferrar-se a 
la mestra» i «les llargues latencies de temps fins als pri- 
mers signes d'interacció amb l'estímui temutn. Per tant, 
Figura3. Exemples d'ítems de I'EICP-M 
(Escala d'Inhibici6 Conductual per a Preescolars -Versi6 pera mestres) 
EICP-M 
Ballespí, Jané i Domenech-Llaberia 
A. Com reacciona aquest alumne davant d'un altre nen (d'aproximadament la seva edat) que no li és 
familiar? 
Alguna Cairebé 
Mai vegada sernpre Sernpre 
A l  Presenta una expressió facial de por o preocupació. 
1 2 3 4 
A2 Evita entrar en contacte amb el1 (fugint, tapant-se 
la cara arnb les rnans ... ). 1 2 3 4 
B. Com es comporta al pati o en una situació de joc a la classe? 
Alguna Cairebé 
Mai vegada sernpre Sernpre 
B10 Passa rnés ternps jugant sol que jugant en grup. 1 2 3 4 
30 SUPC 
es pot dir que els ítems de 1'EICP-'M són representatius 
dels signes majors de la inhibicid conductual descrits 
per Kagan, Reznick i Snidman (198i7,1988 i 1989). A més 
a més dels ítems referents als ((signes majors)), també 
s'han inclbs altres ítems relatius i i  aspectes igualment 
molt utilitzats en l'avaluació de la inhibició, com el plor 
(SCARPA i altres, 1993), l'expressiófizcial de por (PARK i al- 
tres, 1997) o l'evitació del risc (REZMICK i altres, 1986). 
Per tant, I'EICP-M es pot considerar un bon instru- 
ment perque els mestres avaluin la inhibició dels pre- 
escolar~ catalans i, tot i que se n'han de continuar ana- 
litzant les propietats psicometriques (sensibilitat, 
especificitat, valors predictius, etc.), és la primera pro- 
va en catalh que permet de mesurar eficacment aquest 
tret temperamental. 
Tot i aixb, el mestre disposa d'una bona alternativa 
per detectar el nen inhibit. Tenint en compte que un 
mestre arriba a coneixer molt bé els seus alumnes, si se'l 
proveís de la informació necessbia per detectar els sig- 
nes de la inhibició se'l situaria, aut.omhticament, en una 
posició privilegiada per realitzar aquesta tasca de de- 
tecció, i aixo és precisament el que pretén aquest tre- 
bail. Arribats a aquest punt es poit dir que, fins ara, s'ha 
descrit que és la inhibició i quins són els seus signes dis- 
tintius. Ara només falta explicar de quina manera po- 
den observar-se aquests signes al'escola. 
Els signes de la inhibició a l'escola 
L'escola, per la seva riquesa estimulativa (varietat 
d'espais, jocs, nens, tasques afer ...), és un espai ple d'o- 
portunitats per observar la inhibició. Molts d'aquests 
estímuls poden fomentar l'aparició dels signes de la in- 
hibició en els nens més espantatlissos. Així, per exem- 
ple, els primers dies de classe s'observa que els nens 
més tímids són els que demostren més ansietat de se- 
paració, és a dir, que els costa renunciar a la mare per 
sotmetre's a una nova situació:. una aula nova amb 
nens nous o que fa temps que rio veuen (des d'abans 
de les vacances), tasques noves, jocs nous, etc. A mesu- 
ra que passen els dies i es van farniliaritzant amb tot, 
els nens inhibits van agafant confianca, pero ho fan 
rnés lentament que els altres neils. A classe, per exem- 
ple, si bé hi ha nens que participen, riuen i fins i tot fan 
entremaliadures, el nen inhibit es mostra més temo- 
renc a l'hora de participar obertiment i li fa molta ver- 
gonya fer segons quines coses. Així, quan li pregunten 
a classe pot tornar-se vermell, s'ho pot passar mala- 
ment i li pot costar de contestar, i quan ha de sortir a la 
pissarra és possible que no hi surti content -com hi sur- 
ten altres nens desitjosos que els arribi el torn-, sinó 
que hi surt ple d'inseguretat, rece1 i malfianca respecte 
de l'actuació que tindrh. Una vegada és davant la pis- 
sarra, alguns nens es mostren impacients per demos- 
trar que faran molt bé la tasca que saben que se'ls de- 
manara. El nen inhibit, en canvi, es mostra tens, 
incomode, defuig la mirada del mestre i dels altres nens 
(mira aterra o cap als costats) i quan parla ho fa amb un 
fil de veu tan fluixet que de vegades costa sentir-lo. 
Al pati, s'observa que al nen inhibit no li agraden les 
multituds i prefereix jugar retirat de forma solitaria o 
amb un o dos companys més. A més, el seu joc tampoc 
no és com el dels altres nens, ja que si bé n'hi ha que fan 
un joc expansiu, mogut i ple d'atreviment, el que ca- 
racteritza el nen inhibit és justament la prudencia ex- 
cessiva: no li agrada arriscar-se en cap sentit, és a dir, 
no li agrada exposar-se a la possibilitat de fer-se mal 
(jugant a futbol, pujant a ilocs elevats, etc.), no li agra- 
da arriscar-se a descobrir nous entorns, no li agraden 
les confrontacions, etc. Aquesta mateixa prudencia ex- 
cessiva pot observar-se a la classe de psicomotricitat, 
on el nen inhibit ha d'interactuar amb tota una serie 
d'estímuls i proves amb els quals no hi té gaire contac- 
te, en una aula que no és l'habitual i havent de fer una 
serie de tasques que ell percep com a ~perilloses)) (cal 
entendre que s'esta parlant de perill subjectiu, és a dir, 
que el risc o perill al qual fem al.lusió no fa referencia a 
situacions realment perilloses o arriscades per a tots 
els nens, sinó que són percebudes com a tals pel nen 
inhibit perque ell és un nen més poruc i ansiós que els 
altres). En aquest context, si bé hi ha nens que a la clas- 
se de psicomotricitat gaudeixen amb activitats com el 
joc amb pilotes, iiancant-se als matalassos des de llocs 
elevats o fent tombarelles, el nen inhibit, en canvi, no 
s'ho passa bé, té por de fer-se mal i per aixb pot donar 
la sensació que és un nen maldestre. 
Al menjador, tot i que és possible que el mestre no 
pugui observar-lo, el nen inhibit torna a estar sotmes a 
una situació estressant, ja que ha d'aguantar l'esvalot 
de l'hora de dinar i ha d'ingerir un tipus de menjar dife- 
rent del de casa. Aquesta situació s'acusa si el nen no 
sol quedar-se cada dia al menjador, ja que llavors el 
caire nou de la situació és més gran en la mesura que el 
nen, a una hora del dia en la qual sol trobar-se amb la 
mare, s'ha de quedar a dinar en un iioc diferent de l'ha- 
bitual. És per aixb que, al menjador, el nen inhibit pot 
mostrar-se reaci a manifestar que «allb no li agrada)) o 
- - 
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que ((sí que 1i agrada i en vol més)), de manera que pot lamajoria s'ho passa bé, el nen inhibit dónamostres de 
optar per callar i menjar-s'ho en silenci o bé deixar-ho ((no tenir-les totes)) i tendeix a evitar la interacció amb 
al plat i desitjar que ningú no se n'adoni. És a dir que, tots aquells estímuls que no li resulten familiars (el 
novament, procura passar forqa desapercebut. conductor de l'autobús, el guia del museu, el monitor 
Finalment, quan es fa alguna sortida o es plantegen de la granja-escola o del parc aquhtic, els nens d'altres 
unes colonies, els nens més ansiosos, porucs o inhibits cursos, nous objectes, nous menjars, nous arnbients, 
tendeixen a quedar-se a casa, o bé perque eiis mateixos noves situacions ...). 
ho demanen o bé perque la mare, en un intent de pro- Per tant, el mestre disposa d'un bon conjunt de sig- 
tegir-los, ho decideixaixíper tal que no els passi res. No nes i de situacions que li permeten de detectar el nen 
obstant aixo, quan van a l'excursió, aquesta és una de inhibit. Logicament, pel fet que un nen mostri algun 
les situacions que més intensifica els signes de la inhi- d'aquests comportaments no té per que ser considerat 
bició, ja que els nens passen tota la jornada entre estí- inhibit. Ja s'ha comentat que alguns nens no van d'ex- 
muls nous. En dies com aquest, el nen inhibit pot mos- cursió perla por de la mare que els passi alguna cosa i 
trar més tendencia a retraure's o a buscar la proximitat no perque siguin inhibits. Altres es mostren poc habils 
de la mestra per sentir-se segur. Les seves manifesta- a la classe de psicomotricitat perque són realment 
cions d'afecte positiu (somriures, rialles, crits de cele- maldestres i no perque tinguin por de fer-se mal i altres 
bració, etc.) són menys habituals i més moderades que poden no donar problemes al menjador perque són, 
les dels altres nens i no és dels que s'ofereixen volunta- simplement, nens tranquils. El nen inhibit, pero, és el 
ris fhcilment quan es tracta de fer una demostració da- que, tot sovint, mostra bastants d'aquests aspectes, els 
vant de tothom. La mestra pot trobar-se que el nen es quals, per facilitar-ne una visió global, s'han resumit a 
queixa més que els altres i que no s'hi troba a gust. Si bé la taula 2. 
Taula 2. Perfil conductual del nen inhibit a l'escola 
Els primers dies d'escola Al menjador 
- Li costa separar-se de la mare els primers dies d'es- - Passa f o r ~ a  desapercebut, «no dóna guerra)). 
cola. - Li costa demanar per repetir. 
- Es mostra insegur, desconfiat i recelós envers I'aula - Li costa queixar-se quan alguna cosa no li agrada. 
nova i els nous companys. - Sembla atabalar-se quan h i  ha molt  soroll. 
A I'aula A la classe de psicomotricitat 
-Tendeix a ser més aviat callat. -Té por de fer certs exercicis. 
- És poc participatiu a la classe. - A  causa d'aquesta por, pot mostrarse poc habil. 
- Li fa vergonya sortir a la pissarra. - És lent i excessivament.prudent. 
- Li fa vergonya demanar les coses (anar al lavabo, - Quan els altres nens s'esplaien (per exemple en el 
per exemple). joc amb pilotes) el1 semblavigilar. 
- Es torna molt  vermell quan li pregunten a classe. 
-Parla en veu baixa, tan fluixet que de vegades no 
se'l sent. De colonies / d'excursió 
- No sol mirar als ulls quan parla amb el mestre. 
- Prefereix no anar d'excursió o de colonies. 
-Si hi va, no sembla passar-s'ho bé. 
- Es mostra espantadís amb els animals, els sorolls ... Al pati 
- Prefereix jugar en solitari o amb un o dos nens més. 
- Preferix el joc tranquil. 
-Tendeix a evitar els jocs o els indrets en que creu 
que es pot fer mal. 
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Sabent aixb, el mestre esta pre,parat per distingir els 
nens que són excessivament inhibits, tímids i recelo- 
sos. Que fer, perb, arnb aquests nens un cop s'han de- 
tectat? Tot i que en aquells casos en els quals la inhibi- 
ció és molt marcada és recomanable portar el nen al 
psicbleg, el mestre ja pot fer-hi molt des de l'escola. Per 
aixb, una vegada detectar el nen irihibit cal saber que hi 
ha unes pautes d'actuació que s ó i ~  millors que unes al- 
tres, i que segons quina sigui l'acti~ació de pares, mares 
i mestres arnb el nen inhibit la seva tendencia a la inhi- 
bieió remetra o es mantindra al 1la.rg del temps. 
Pautes educatives per atenuar lainhibició 
El nen inhibit ja neix arnb una predisposició innata 
a ser un nen ansiós, timid i temoienc pero és bo de sa- 
ber que, per sort, l'ambient té molt a dir en la manera 
com s'expressarh aquesta inhibiciió. Aspectes ambien- 
t a l ~  com l'estil educatiu, la cultcxa o el vincle amb la 
mare i arnb el mestre són crucials a l'hora de decidir si el 
nen continuara sent un nen inhibit o deixara de ser-ho 
progressivament (CALKINS i FOX, 1!392; CHAO, 1994; CHEN, 
2000; HIRSHFELD i altres, 1997; HOWES i RITCHIE, 1999; 
KERR, 2001; RUBIN i MILIS, 1990; Yossu~ i KHALIFA, 2000). 
El nen inhibit es pot convertir en un nen més obert, 
menys poruc i més atrevit si se'] tracta d'acord amb 
unes pautes correctores que permetin d'atenuar l'ex- 
pressió d'aquest tret. Cal partir del punt que sempre hi 
ha una manera millor que les aitres de tractar certs 
nens. En el cas dels nens arnb conductes pertorbado- 
res, per exemple, s'han descrit pautes molt concretes 
(com el reforq de conductes inccimpatibles i l'extinció) 
que, ben gestionades, permeten de reduir moltíssim la 
probabilitat d'aparició de les conductes problema. El 
cas del nen inhibit és diferent: la seva alteració no es 
deu a un excés de conductes inadequades, sinó a una 
manca de conductes adequadeis davant de certs estí- 
muls. Per aixo, en aquest cas, cal utilitzar un estil edu- 
catiu que animi el nen a mostrair, cada vegada més, un 
estil conductual més adequat al i;eu entorn. 
Així, si en el moment de sortir a la pissarra el tractem 
com un altre nen, el nen inhibit no experimentara cap 
canvi. Quan un nen normal o un nen desinhibit surt a 
fer una tasca al davant de totala classe (actualitzar el ca- 
lendari, dir el temps que fa a fora, etc.), se'l sol reforcar 
pel seu rendiment. Si ho fa bé, se"1 reforca i si ho fa mala- 
ment, se'l corregeix i se li ensewya quin és el camí ade- 
quat. Tenint en compte que per ,al nen inhibit sortir a la 
pissarra és un exercici molt mé:; estressant que per als 
altres nens, és important no esperar a veure si ho fa bC 
per reforqar-lo, sinó que el més escaient és premiar-lo 
irnrnediatament pel simple esfore d'intentar-he. A més, 
en aquest cas, el rendiment queda en segon terme, jn 
que es troba obstaculitzat per la propia ansietat d'exe- 
cució. Així, el nen inhibit que surt a la pissarra pot no 
fer-ho del tot bé no perque no en sapiga, sinó per l'an- 
goixa que li suposa haver de fer una cosa davant dels 
altres nens. Aixb significa que si primer l'ajudem a sen- 
tir-se cada vegada més comode, a mesura que vagi 
aprenent a relaxar-se en sortir a la pissarra el seu rendi- 
ment miilorara per si sol. Per tant, el mCs important és 
animar el nen inhibit a fer totes aquelles tasques que li 
fan por, reforcar-li moltíssim qualsevol aproximació a la 
situació temuda i no reforqar-lo pel rendiment que as- 
soleix, sinó per l'esforc que hi diposita. Cal tenir en 
compte que si a sobre que té vergonya i s'ho passamala- 
ment el castiguem verbalment per una mala actuació, 
estarem contribuint al fet que percebi la situació encara 
més aversiva del que jali resulta &entrada. 
A la chsse de psicomotricitat cal seguir la mateixa 
pauta. Tenint en compte que el nen inhibit té por, i que 
per aixo pot semblar que té poca traca, no és possible 
d'aconseguir que rnillori si no se'l reforqa  desmesura^ 
dament per cadascun dels seus intents. El nen inhibit 
pot mostrar-se especialment maldestre en aquells exer~ 
cicis que percep com a periilosos (salts, equilibris, tom- 
barelles ...) i aixo fa que, en quedar part de la seva aten- 
ció bloquejada per la propia ansietat, no pugui 
concentrar-se com caldria en la realització correcta 
d'aquest exercici. Per tant, és necessari dessensibilit- 
zar-lo, és a dir, exposar-lo a les situacions i als exercicis 
que li fan por i ajudar-lo a fer-los de forma relaxada re- 
forcant-lo pel simple fet d'intentar-ho, independent- 
ment que ho faci bé o no. En canvi, estalviar-li de fer 
segons quins exercicis perque li fan por suposaria pri- 
var-lo de l'oportunitat d'enfrontar-se als seua temors i 
aixo equival a dir que s'estaria contribuint a perpetuar 
la seva inhibició. 
En situacions de joc (al pati o a classe) cal intentar 
que jugui arnb els altres nens i que aprengui a fer-ho 
amb nens diferents i no sempre arnb els mateixos -6s a 
dir, arnb ((els de confianca)). Per aconseguir-ho, és bo 
treure partit del treball en grups i estar atent a l'actitud 
del nen inhibit per tal d'animar-lo a relacionar-se arnb 
els altres (que els demani coses, hi parli, hi negocii, 
comparteixi, ajudi ...). Aixb pot suposar, al principi, ha- 
ver de parar-li més atenció de la que és habitual per un 
sol nen, perb és recompensant observar com, arnb el 
temps, aquest excedent d'atenció repercuteix en una 
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millora del seu comportament social i de la seva relació 
amb els altres. Cal entendre, pero, que s'ha de tenir cura 
de no reforqar les conductes de retraiment. És possible 
que, al principi, l'atenció del mestre envers el retrai- 
ment d'alguns nens vagi seguida d'una intervenció que 
reforci aquest retraiment més que no pas contribueixi a 
extingir-lo. Cal que el mestre s'adoni d'aquesta pauta i 
la substitueixi pel reforc únic i exclusiu de les conductes 
incompatibles amb el retraiment i la por. És a dir, cal 
premiar l'acostament social a altres nens, la participa- 
ció i l'atreviment i no prestar atenció, és a dir, cal igno- 
rar les conductes que es vol fer desapareixer. 
En la resta de situacions es tracta de repetir aquesta 
pauta tan senzilla. Cal reforqar el nen per tot ailb que 
volem que faci. Si el nen inhibit parla poc, se'l reforqara 
per qualsevol intervenció a classe, al menjador, en una 
excursió ... Si li costa relacionar-se, se'l reforca per qual- 
sevol conducta d'interacció positiva arnb un altre nen, 
especialment si no és un dels seus companys habituals. 
Si tendeix a evitar certs estímuis, s'ignora la conducta 
d'evitació, se li ensenya que no passa res i se li reforqa 
qualsevol aproximació als estímuls temuts. Es tracta 
d'aconseguir que tots aquells estímuls que el nen inhi- 
bit evita perque li provoquen ansietat (les coses noves, 
els canvis, «els riscos)) ...) vagin perdent el caracter aver- 
siu i es converteixin en estímuls agradables i que totes 
les situacions en que el nen pateix passin a ser situa- 
cions neutres o, fins i tot, divertides per a ell. 
Així, imaginant una excursió a una granja-escola, si 
el nen inhibit té por de les gallines se li pot ensenyar 
que no passa res (el mestre demostra que se'ls pot do- 
nar menjar i que no piquen, i després anima un altre 
nen més atrevit a fer-ho i li reforqa aquest atreviment). 
Llavors el mestre pot oferir l'oportunitat d'intentar-ho 
al nen inhibit premiant-lo abundantment mitjanqant 
alabances, carícies, rialles, etc. per qualsevol petit in- 
tent que faci (acostar-se a la xarxa de la gabia, posar la 
m& a la balda de la porta, entrar, tocar el menjar, etc.). 
Igual d'important és no castigar-lo en cap moment pel 
fet de retirar-se, jaque com a mínim ho haura intentat. 
La taula 3 de la pagina següent presenta un resum d'al- 
gunes de les situacions en que el mestre pot contribuir 
a atenuar l'expressió de la inhibició conductual. 
Finalrnent, el mestre també pot alertar els pares. 
Com a educador, el mestre pot adonar-se de coses que 
els pares són incapaces de percebre. D'entrada, el 
mestre té un criteri comparatiu més ampli i objectiu 
que els dels pares, ja que els nens que té al seu cbrec 
no són els seus fiils, sinó que són els seus alurnnes i, a 
més, té l'oportunitat de comparar-los entre ells, men- 
tre que els pares tenen punts de referencia més escas- 
sos a l'hora de saber si el comportarnent del fill és nor- 
mal. Per tant, si el mestre s'adona que un nen és molt 
inhibit, pot alertar els pares irecomanar-los que el por- 
tin al psicoleg. Amés, el mestre pot instruir els pares en 
les mateixes pautes que el1 segueix a l'aula per ajudar el 
nen inhibit, és a dir, pot recomanar als pares que no so- 
breprotegeixin el nen, que el deixin fer perque, si no, el 
mutilaran. El mutilaran -psicolbgicarnent parlant- en 
el sentit d'impedir-li d'adquirir les habilitats necessk- 
ries per sortir-se'n més eficacament en ambients di- 
versos. Si els pares s'avancen al nen i li resolen els pro- 
blemes, el priven d'exposar-se a estímuls nous o li 
estalvien la interacció amb persones que no coneix, i 
aleshores estaran alimentant la tendencia a la inhibi- 
ció del fill i, en conseqüencia, el fill mai no deixara de 
ser un nen més inhibit que els altres. En canvi, si li do- 
nen I'oportunitat d'espavilar-se, el nen pot progresar 
i, a poc a poc, pot anar adquirint estrategies d'afronta- 
ment que li permetin de superar amb exit les situa- 
cions en les quals normalment s'inhibeix. 
El mestre també pot alertar els pares que una altra 
pauta educativa inadequada és renyar el nen quan es 
mostra inhibit, és a dir, renyar-lo per ser com és. Els pa- 
res han d'entendre que si el fill té por de certs estímuls, 
el nen no en té cap culpa i si per aixb el renyen i el fan 
sentir covard i inepte, el nen no deixara de ser com és, 
sinó que, a sobre, es deprimir&. Els pares han d'accep- 
tar el fill tal com és, atrevit o poruc, hiperactiu o tran- 
quil i, en tot cas, si volen modificar algun aspecte del 
seu temperament hauran d'aprendre primer a adequar 
les seves pautes educatives al canvi que vulguin intro- 
duir. Per tant, la labor pedagbgica del mestre en relació 
als pares del nen inhibit té també una gran importh- 
cia per a la intervenció primerenca en la inhibició con- 
ductual ja que, com sempre, els esforqos del mestre es 
poden veure multiplicats si van acompanyats de la 
col.laboració dels pares. 
Per acabar, només resta animar tots els professio- 
nals de l'educació a no subestimar la importancia de 
detectar el nen inhibit durant l'etapa preescolar. 
Aquesta és una etapa que, per l'interval d'edats que 
abraqa, no solament permet &identificar els primers 
signes de moltes patologies, sinó que ofereixla possibi- 
litat de realitzar una labor preventiva i d'intervenció 
precoq tan important que pot arribar a marcar la di- 
ferencia entre un desenvolupament normal i un des- 
envolupament patolbgic. 
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Taula 3. Situaciom hipothtiques en que e l  mestre té l a  possibiiitat d'intervenir 
Cal premiar amb reforq social abundant (alabances, rialles, somriures, mirades, carícies, fent que els altres li diguin 
«molt bé», fent que els altres I'aplauiileixin, etc.) conductes com: 
Situació hipotetica Conductes a reforqar 
l - Sortir a la pissarra (simple fet de sortir) - Portar a terme una tasca a la pissarra SORTIR A LA - Mirar a la mestra quan li dóna les instruccions PISSARRA - Parlar davant de tots els nens - Dirigir-se (mirar) als nens quan parla 
ESCOLTANT - Intervenir espontaniament a classe 
LA MESTRA - Intervenir quan la mestra li ho demana explícitament 
-Jugar amb dos o més nens en comptes de ferjoc solitari 
JUCANT - Demanar o deixarjoguines a altres nens 
- Compartir joguines Qoc compartit) 
FENT UNA 
TOMBARELLA A 
PSlCOMOTRlClTAT 
DEMANANT 
PER REPETIR 
AL MENJADOR 
DONANT MENJAR 
A LES CALLINES 
EN UNA GRANJA 
ESCOLA 
- Mirar a la mestra quan parla 
- Acostar-se al matalas 
- Preparar-se per fer la tombarella 
- Fer la tombarella 
- Repetir la tombarella tot sol 
- Aixecar la ma 
- Mirar a la cara del monitor quan parla 
- Demanar per repetir 
- Donar les gracies en posar-li'n més al plat 
- Observar com la mestra modela la tasca que cal realitzar 
- Oferir-se voluntari per realitzar la tasca 
-Aplaudir un altre nen que ho faci abans que el1 
- Acostar-se a la gabia de les gallines 
- Posar la ma a la balda de la porta de la gabia 
- Obrir la porta 
- Entrar a la gabia 
- Agafar menjar 
-Tirar menjar a les gallines 
i 
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